
















































































































































































交流前（10 月） 交流後（12 月） P 交流前（10 月） 交流後（12 月） P
協同効用因子 3.98（± 0.42） 3.82（± 0.49） 0.02 3.92（± 0.45） 3.83（± 0.57） 0.23
個人志向因子 2.98（± 0.51） 3.08（± 0.54） 0.18 2.84（± 0.54） 2.93（± 0.60） 0.28
互恵懸念因子 2.07（± 0.60） 2.27（± 0.67） 0.04 2.06（± 0.53） 2.28（± 0.72） 0.02
表2．異学年交流授業前後のアンケート結果【ヒューマンコミュニティー創成マインド評価尺度】
1 年生 ２年生
交流前（10 月） 交流後（12 月） P 交流前（10 月） 交流後（12 月） P
リーダーシップ能力 2.39（± 0.46） 2.44（± 0.44） 0.46 2.40（± 0.56） 2.52（± 0.54） 0.18
マネジメント能力 3.01（± 0.28） 3.03（± 0.28） 0.72 3.01（± 0.35） 3.02（± 0.39） 0.96
プランニング能力 2.66（± 0.33） 2.74（± 0.40） 0.14 2.65（± 0.41） 2.77（± 0.41） 0.07
ネゴシエーション能力 2.92（± 0.34） 2.97（± 0.31） 0.25 3.00（± 0.36） 3.01（± 0.37） 0.84
コミュニケーション能力 2.45（± 0.40） 2.51（± 0.46） 0.34 2.48（± 0.45） 2.64（± 0.48） 0.02
表3．異学年交流授業前後のアンケート結果【特性的自己効力感尺度】
1 年生 ２年生
交流前（10 月） 交流後（12 月） P 交流前（10 月） 交流後（12 月） P












































































































































































































































































































































































































































Study of the Educational Effects of Mixed-Year 
Exchange Classes in a University with Nursing Programs: 
Project-Based Learning in Basic Exercise Seminars
Yukiko Maeda*, Kanako Ishida **, Emi Kajiwara***, Teruyo Iwamoto****
︿Abstract﹀
　　The objective of this study was to examine the educational effects of mixed-year exchange classes 
engaged in project-based learning in basic exercise seminars in a university with nursing programs.
　　For the 199 first- and second-year students enrolled in basic exercise seminars in 2011, we condu
cted a questionnaire survey using the scales of belief in cooperation, human and community (HC) de
velopment, mindset evaluation, and self-efficacy. We also conducted a semi-structured group intervi
ew. Comparisons of periods before and after the exchange classes revealed that, for the belief in coo
peration scale, first-year students showed significantly lower scores in the cooperation efficacy factor 
and both first- and second-year students presented significantly higher scores in the factor of concern 
over mutual benefit after the exchange classes. With the HC development mindset evaluation scale, 
only communicative ability was significantly higher among the second-year students. Although both fi
rst- and second-year students commonly experienced “difficulty in adjusting time,” “lack of communic
ation,” and “reservation,” they were still able to learn something meaningful by making an efforts to 
work things out. The results achieved through the exchange classes helped the first-year students id
entify issues that need to be addressed for improved learning in their major subjects of nursing. For 
the second-year students, the experience of being in a position to give advice meant that their thinki
ng was based on the perspective of their future nursing occupation, which is thought to have improv
ed their communicative skills. 
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